






























































Headline Sukan Sempadan erat hubungan dua negara
MediaTitle Harian Metro
Date 14 Mar 2013 Language Malay
Circulation 324,097 Readership 1,981,000
Section Arena Color Full Color
Page No 74 ArticleSize 207 cm²
AdValue RM 7,645 PR Value RM 22,935
